
















第 1 回 （2005 年 3 月） 
「戦争と平和」 
第 2 回 （2006 年 3 月） 
“Cultures and Conflicts: Studying Differences and Misunderstanding” 
第 3 回 （2007 年 2 月） 
“Cultures, Conflicts and Peace-building” 
第 4 回 （2008 年 3 月） 
“Human Security, National and International Security” 
第 5 回 （2008 年 12 月） 




















②－１Uyagonda ②－２Traweek ②－４内堀  
③－Ｋ入江 ③－１Carolyn ③－２菅瀬 ③－３川喜田 ③－４Horvat 
③－５Brien ③－７佐藤 ③－８滝沢  









②－５村山 ②－６国井 ②－７山田 ②－９Ellsworth 
③－Ｋ入江 ③－１Stephenson ③－２菅瀬 ③－４Horvat  
③－６Aanenson ③－７佐藤 ③－８滝沢 






   科学技術と戦争・紛争 
①－１０常石 ①－１１田尾 ①－１２Perret-Gallix 
③－９池内 
④－６菅瀬 ④－７黒川(真) ④－８笹本  
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④－８笹本 ④―9 安藤･前川 
⑤－５高橋 
 
（７）プロジェクト全体 
①－１菅原 ①－１３湯浅 
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